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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The following project aims to design, do the drawings, and assembly every noncommercial 
part that define the spindle. Besides, the base list for the spindle manufacturing will be 
created. 
The spindle mentioned, will be used to make the different machining jobs in aeronautics 
sector parts. 
These design, will try to guarantee the functionality and standardization of every component 
of the spindle, through the following stages to develop. 
-Spindle’s definition. 
-Study and analysis of alternatives. 
-Design and drawings of those components which are not commercial… 
-Contact with providers in order to get the commercial elements and important information. 
-Dynamic behavior and Bearings’ life calculation 
-Fatigue and creep calculation of the spindle shaft. Validating it with a FEM analysis 
-Design, study and analysis of the required machining jobs, in order to be able to integrate the 
different options that a spindle can incorporate. 
-Elaboration of the designed parts’ drawings, and the assembly’s drawing. 
-Elaboration of the base list with all components identified. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Spindle, machining, calculation, design, aeronautics 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El presente proyecto tiene por objeto diseñar, despiezar y ensamblar todas las piezas no 
comerciales que definen el spindle. Además, la lista base para la fabricación del spindle será 
creada. 
El spindle mencionado, se utilizará para la realización de los distintos mecanizados en piezas 
pertenecientes al sector aeronáutico. 
El citado diseño, tratará de garantizar la funcionalidad y estandarización de todos los 
componentes del spindle, mediante las siguientes etapas a desarrollar: 
-Definición del Spindle. 
-Estudio y análisis de alternativas 
-Identificación de los requerimientos de mecanizado. 
-Diseño y despiece de aquellos componentes que no sean comerciales. 
-Contacto con proveedores para la obtención de elementos comerciales. 
-Comportamiento dinámico y cálculo de la vida de los rodamientos. 
-Cálculos a fatiga y fluencia del eje del spindle. 
-Diseño, estudio y análisis de los mecanizados necesarios para poder integrar las distintas 
opciones que puede tener un spindle. 
-Elaboración de los planos de conjunto y piezas del diseño realizado. 
-Elaboración de la lista base con todos los componentes identificados. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Spindle, mecanizado, cálculo, diseño, aeronáutica. 
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